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Brandt が口にした事等に及ぶ。更に Henkler は Brandt の当時の演説を真
似、Bilchel 夫人が口を挟み、Grit Schluziak は夫に、Herbert Henkler は
































欲しいと云い、Hassel 教授に彼に磁力がある (magnetisch) か尋ねてみると
述べる。此の言葉を人の心を引き付ける力(筆者注: ドイツ語の magnetisch に
は両方の意味がある。)と取って Grit は彼には魅力があったし、彼女にとって
何時までもそうであったと述べる。それに対し Henkler も Schluziak も自分
等はそう云われた事がないと云い、Ilse も彼等は生涯そう云われまいと同意し、
自己をそれ程評価しない Kormoran は皆に会釈し、淑女達に恥じらいの感謝






の参加を前提に、更に義弟の郵便業務関係者 Herbert Henkler が受信の技術
的前提を仕上げた事を前提にして、と彼は Ilse に云う。その後、電話機の説
明書を巡ってやりとりがあり、Änne がやっと戻ってきて Kormoran に親戚
Ruth からの電話で、彼女は所用の為、後ほど来ると告げ、椅子に座り、他の
人々には背を向け Ilse にのみ話す。Ruth,Ilse,Herbert に関わる話と推定さ
れる。Ilse は Herbert の不倫の疑いに言及し、Änne に同意を求めるが、彼
























いと述べ、標題はノアの箱船ならぬ「Kormoran の箱船(避難場所)」だが、  「読
み辛い文字はバビロン風になっている。」24) とも叫んだ。彼が「こちらへ渡せ !」
と叫び返したので彼女は台より降り、彼は「君の云う通りならば !」と云い、  そ
の何枚かの紙に目をやり、彼女の手に貪欲にキスをしながら「天分と云う点で





肯定的な時代の DDR と思えるし、「厚かましい願望」とは肯定的な DDR




は Horst の例のメモ帳には、BRD のハンブルクで出版されているトロツキー
的「コンクレート」(„Konkret“) 紙への彼の寄稿にとりわけ表れている様な



































調し、副大臣 Horst は中佐 Herbert が電話機を水道管に繋いだからで、彼の
腕が鈍っているせいだと皮肉を云い、Grit も同意し、誰もが Ilse の幸運に
与ったわけではないとやはり皮肉を云った時、解き放たれた例のベルと共に受
話器が鳴る。故に Horst Henkler は Schluziak 夫妻に腕は鈍っていない事を
示唆し、それぞれが彼等相応の仕草をして、電話と叫ぶ。Herbert の手助けで
Kormoran は受話器を取る。



















第二部で Kant は最初に此の作品が劇作であったら「幕」が入る所だが、  劇
作ではないので演劇が計算に入れる外的な強制には縛られないと書き、更に幕












































から立ち上がり、俳優 Peter Ustinov が嘗て彼に手紙で書いてきた言葉を引
用したりして彼等に呼び掛け、Felix Hassel との電話の内容に彼等を引き込
んだ事を反省し、なお長時間留まる様に要請する。作者に重なる人物 Kor-
moran が Hassel からの電話以来落ち込んだ此の第一部から第二部にかけて
の場面は正に典型的に「—私は実際には好ましく、肝の小さい事を証明する
為にも私は „Kormoran“ と言う小説を書いたのだ。」31) と言う扉の前頁での
作者 Kant の言葉に当て嵌まる。
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る。Kant の話題転換の見事さである。ベランダに戻った Kormoran は電話
の事を気にする Ilse や他の客達に食事を勧め、なお心臓の事や生命の変化を
話題にする者は食事を貰えないと述べ、立ち上がる。しかし彼を小心な男から














Ilse Henkler は Kormoran の気持ちを瞬間的にでも恐ろしい出来事からそ
らした Herbert を誉め、その様な繊細さを何処で身につけたのかと揶揄し、  二





























Unbereit なる婦人が Kormoran とでもなく Änne とでもなく Felix Hassel
と Aufderstell 氏の事で話したがり、その男がこちらへ急いでいると告げ、彼
は Kormoran の為にこちらへ来ると主張するが、Hassel の為か、人工弁の
為か、または固定観念の為か良く判らないと言い電話を切ったと答える。用意
の出来ていない、心構えが出来ていないと言う意味のあるドイツ語の unbereit
なる名と、その場で、即座にと言う意味の Auf der Stelle と言うドイツ語の
名に Kant は風刺を込めているのかと考えたくなる。Kormoran は彼が野菜
類を揃える迄、それ以上その事は話さぬ様に云い、野菜を取りに行き、Änne
が Unbereit 婦人は病院の秘書で、Aufderstell 氏は事務長であると説明する。
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その上彼女は Grit が余り聞きたくはなかった言葉、商売上二人を知っている
だろうと言い、Grit は認めながら彼等に余り執着はないと答え、夫にもう予




Horst, 更に Grit との間に Aufderstell 氏を巡ってやりとりがあるが、料理の
芸術家を自認する Kormoran が野菜を運んで来てその場は治まる。自分はコッ








は Änne が不在の間に元中佐 Herbert に、市民権が剥奪される議長とどう関
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から話題をそらさない為に、彼は Herbert に君は検閲官と見なされなかった
様に見える。議長はある日再び居たのだし、武器で国境を破ったと言う話も読








Kormoran は Herbert 達がその方針を貫いたらどうなったか何時か描いて
みたいと述べ、何故方針を貫かったのか尋ねると、ロシヤ人達が議長は知りす
ぎていたので、帰国を望んだと語る。Kormoran は一方では Herbert が Ilse
に事実をストーリー化させなかったのは正しかったと述べるが、他方では彼
等の議長を叱責とギターで語るカリカチュアが無くなるから残念だと述べる。
Ilse はそれに対し発言しようとしたが、Felix Hassel と Änne が近づいて来
たし、Kormoran が話題を転じ、Herbert に「ロシヤ人達と言うのか ? 皆




















































で社名が Neue Depesche に変わった雑誌社に於ける今週、使用禁止の







臓人工弁に結びつける。しかもそこには既に医者の Felix Hassel が到着して
おり彼の妻 Änne と話していた。
Herbert Henkler は Kormoran の陽動作戦に同調し、表現禁止に関しては
最有力候補があると言い、御機嫌いかが (Wie gehts?) と言う問いで、それ
を正規に自分に禁止していると述べる。そしてそれへの応えは唯一の言語と言
えないもののカタログの様に聞こえるが、失業の (arbeitslos) と言う様な A














しかし Kormoran の言葉も Grit を不安にすると考えた Herbert は更に発
言し、彼女を安心させ彼女の強気の発言を引き出す。彼は更に彼女を第一次世
界大戦中の伝説的な封鎖破りの艦長 Felix Graf Luckner に喩えたのである。
その時まさに同名の医師 Felix Hassel と Änne Kormoran が庭の道に現れた
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を待たず、Hassel の方に再び向き、自分で嵌めたさるぐつわで窒息する様な
呪われた秘密主義は嫌だと言い、一人工弁あたり 14パーセントの死亡率故、  彼
の場合は 28パーセントだと述べ、自分の場合は率を低く見て欲しいと言う。
Hassel は Kormoran の加算法はともかく、医者の沈黙の義務を主張し、Kor-





























立つ前に話し合う必要を述べ、Horst Schluziak も Änne Kormoran の事に
触れて、その提案に肩入れをし、彼等に飲食するよう勧める。Herbert Hen-



































案に乗り、Felix との話を希望し、隣人の Birchel 婦人が派手な女性がやって




























Grit が元国家防衛評議会中佐の彼に Kormoran に関する書類は何も無いの
かと皮肉を込めて尋ね、彼は否定する。話のその様な展開を望まなかった
Baumanova は話題を転換し、Änne に Kormoran の状態の悲観的な場合を
考えてカード目録を持って来たと弁明する。そこには彼の生に関するあらゆる









Baumnova がフィルムには Kormoran の自然及び人工心臓音を挿入する
つもりだったのだと発言し、そこから話題は倫理的問題と臓器提供に発展し、
Änne を初め、皆が例の原稿を手に取る事になる。隣人の Birchel 婦人もそ
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の原稿に関心を示すが、手に入れられず、彼女は庭の天幕の背後にいる Kor-













Kormoran は Ruth (新しい登場人物)が来たら、今日の朗読を開始すると
述べ、彼の自叙伝の最初と夢を語ると云い、常に心を開いて (offenherzig) 語
るが、しかし二度と開かれた心(臓)の (am offenen Herzen) 手術は御免だ !
と、言葉遊びをする。更に人工弁がアメリカ・オハイオ製であるのに託けて彼
は偉大な鍛治屋が望む限り Shiley 牧場の蹄の音が彼の中ですると、Felix を
鍛治屋に喩え、Felix との(西部劇)最後の決闘はないと言葉遊びをする。西部
劇が好きな H. Kant の台詞でもある。彼は自叙伝の名は「私の中より生まれ
る物を私の為にする。」42) と述べる。Felix は彼の言葉に反発するが、そこに残
る事を決め、Kormoran はその場所を離れる時、十年或いは少なくとも八年
生きる計画を語る。
